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虚拟变量： ARE2=1，东部       ARE3=1，中部
                =0，其他地区        =0，其他地区
             表1  地域划分
东部  辽宁、河北、天津、北京、山东、江苏、上海、浙江、
      福建、广东、海南
中部  山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南
西部  云南、贵州、四川、重庆、西藏、新疆、宁夏、甘肃、
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引言
资产的主要特征之一是它必须能够为企业带来经济利益的流
入，如果资产不能够为企业带来经济利益或者带来的经济利益低
于其账面价值，该资产就不能再予确认或不能再以其原账面价值
予以确认。财政部于2006年2月制定和颁布的《企业会计准则第
8号——资产减值》规定，固定资产、生产性生物资产、无形资
产、商誉等七项非流动资产应在发生减值时对减值损失及时加以
确认和计量。固定资产是企业为生产商品、提供劳务、出租或经
营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产，在资
产总额中占有较重比例，能否合理计提固定资产减值准备对财务
报表的合法性和公允性有重要影响。新准则对在固定资产减值准
备的判断、计提、转回等方面作了若干新规定：
